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Saltation $q$ ( $q=0.1$ ) $(x,\dot{y})$ $(x+Ls, y)$
$h(x, y)arrow h(x, y)-q$
$h(x+L_{S}, y)arrow h(x+L_{S}y)+q$
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4 ( ) ( 0) $)$ $\mathrm{y}=1\mathrm{O}\mathrm{O}$
:\mbox{\boldmath $\delta$}xl $=0.0(\nabla),$ $\delta x_{l}=0.2L_{l}(\mathrm{O}),\delta x_{l}=0.4L_{l}(\triangle),\delta x_{l}=0.6L_{l}(\fbox))$
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